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F. F. FLOYD PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​F. F. Floyd papers 
 
Date: ​1901-1911 
 
Extent​: 1 Box 
 
Creator:​ Floyd, F. F. (Frank Forrest), 1875-1926 
 
Language: ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Collection previously known as F. F. Floyd Medical Memoranda. Finding 
aid revised in 2019. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
1 
Preferred Citation: ​[Item Identification], F. F. Floyd papers, Zach S. Henderson Library 
Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​Frank Forrest Floyd was born January 26, 1875, to W. A. Floyd and 
Lucretia Tomlinson. He had a medical practice in Stilson, Georgia and later practiced at the 
Sample Sanitarium, Bulloch County’s first public health care facility. In 1912 Floyd purchased 
the facility with Dr. L. W. Williams and renamed the hospital the Statesboro Sanitarium. 
Floyd was a charter member of the Bulloch County Medical Association, founded in 1907. 
Floyd died on March 11, 1926.  
 
Scope and Content:​ This collection consists of papers related to Dr. Frank Forrest Floyd’s 
medical practice in Stilson, Georgia. Materials span 1901-1911 and include personal 
daybooks, notepads, patient financial information, and a significant number of professional 
and personal receipts. 
 
Acquisitions Info​: Gift of Mrs. Carolyn Hilten, 1996. 
 
Access Points:  
Floyd, F. F. (Frank Forrest), 1875-1926 
Physicians -- Georgia -- Bulloch County -- History -- Sources 
Physicians 
Georgia -- Bulloch County 
History 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105030239 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Insurance  1  1 
Finances and Checks  1  2 
Railway  1  3 
City of Statesboro Power  1  4 
2 
Medical Supplies  1  5 
Oil, Coal, Wood Supplies  1  6 
Averitt Automobile Company  1  7 
Statesboro Telephone Company  1  8 
Music and expression Lessons  1  9 
Building Supplies  1  10 
Subscriptions  1  11 
Laundry and Dry Cleaning  1  12 
Professional Associations  1  13 
Printing  1  14 
Ice Delivery  1  15 
Buggy and Wagon  1  16 
Taxes  1  17 
P. O. Box Rental  1  18 
Handwritten Items  1  19 
Mail  1  20 
Food and Groceries  1  21 
Jewelry  1  22 
Repairs  1  23 
Clothing  1  24 
Furniture and House Services  1  25 
Miscellaneous  1  26 
 4 large ledgers/daybooks, 8 small notepads, 1 black leathery 
pouch. 
1  Loose 
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